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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya  
(Qs. Al Baqarah : 286) 
Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah 
tergantung pada murka orang tua 
(HR. Al Hakim) 
Tubuh kita ini selalu melewati enam keadaan, yaitu sehat, sakit, hidup, mati, tidur, 
bangun. Begitu pula ruh atau hati. Adapun kehidupan mati adalah berkat 
bertambahnya ilmu. Sehatnya hati adalah berkat keyakinan, sakitnya hati 
dikarenakan bergau-raguan, tidurnya hati dikarenakan kelalaian dan bangunya hati 
berasal dari dzikir yang dilakukan 
(Ali bin Abi Thalib) 
Untuk sebuah cita-cita yang besar dan mulia butuh perjuangan yang besar  
jangan pernah menyerah...Harapan itu masih ada.  
Tetap jalani hidup ini..karena hidup adalah anugerah yang harus disyukuri... 
Ibarat kata bagai pelaut ulung yang lahirkan derai ombak besar dan 
gelombang  
Yang tinggi..Terus bekerja keras, cerdas dan iklhas.....  
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 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan pada kelompok A TK Pertiwi II Karangmalang Masaran, Sragen 
Tahun Pembelajaran 2013/ 2014 melalui permainan kartu huruf. Penelitian ini 
penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian guru dan siswa kelompok A, objek 
penelitian kemampuan membaca permulaan. Data dikumpulkan melalui metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan melalui dua 
siklus, setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Analisis data dilakukan dengan analisis komparatif.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan membaca permulaan anak 
melalui metode kartu huruf. Hasil ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil 
kemampuan membaca permulaan anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 
15,38%, siklus I mencapai 53,84%, dan siklus II mencapai 84,61%. Berdasarkan 
tindakan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa media kartu huruf dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok A TK Pertiwi II 
Karangmalang Masaran Sragen Tahun Pembelajaran 2013/ 2014. 
Kata Kunci : Kartu Huruf, Membaca Permulaan 
 
